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INTRODUCTION
Le Centre Cameroun est le principal bassin de production du 
pays.  
Le département du Mbam et Kim, situé au nord de la province 
du Centre, présente des caractéristiques telles que :
 Une faible densité de population, 
 La présence de terres forestières,

 
Des conditions pédo-climatiques propices à l a 
cacaoculture.
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Compte tenu de ces caractéristiques et de sa proximité avec 
des zones fortement peuplées comme la Lékié (111 hab./ 
km2), zone ancienne de cacaoculture, le Mbam et Kim est 
devenu depuis le début des années 80 une zone de « front 
pionnier » caractérisé par :
 Un courant migratoire,

 
La conquête de nouvelles terres pour la création de vergers 
de cacaoyers.
Une étude menée en 2003 propose de vérifier si les pratiques 
de cacaoculture mises en œuvre par les exploitants du Mbam 
et Kim (notamment les pratiques agro-forestières) sont les 
mêmes que dans le reste du Centre Cameroun. 
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MATERIEL ET METHODES
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Etude menée dans 5 villages : Ngoké, Mpi, Eyambouni, Tsamongo et Talba.
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287 exploitations agricoles à base de cacaoyer ont été 
enquêtées.
 Age et origine des exploitants et origine de leur foncier,

 
Données structurelles des exploitations agricoles (nombre 
d’actifs, équipements, superficie totale exploitée),

 
Caractéristiques des peuplements de cacaoyers (année de 
création des cacaoyères, précédent cultural, superficie, 
densité des cacaoyers, niveau d’ombrage des cacaoyers),

 
Rendement moyen des cacaoyères, exprimé kilogrammes 
de cacao marchand,
Conduite technique des cacaoyères (nombre annuel 
d’interventions par opération culturale, quantité et coût des 
intrants utilisés).
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Répartition des exploitants par origine ethnique et par village.
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Par ailleurs, l’origine du foncier exploité confirme la spécificité 
du Mbam et Kim en tant que front pionnier cacaoyer :

 
Au niveau départemental, 77 % du foncier a été acheté et 
31 % a été donné aux exploitants. 
 Seuls 8 % du foncier a été hérité.
Le type d’acquisition foncière évolue cependant au cours du 
temps (les exploitants les plus âgés n’ont pas ou peu acheté 
de foncier mais ont bénéficié de dons).
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NB. Dans la même colonne, les valeurs suivies par une même lettre ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls).
Villages
Nombre 
d’exploitants
enquêtés
Age des
exploitants
(années)
Nombre 
d’actifs
Nombre 
d’équipements
Surface 
exploitée 
(ha)
Ngoké 30 41,1 a 6,8 c 6,6 a 6,4 b
Mpi 75 43,8 a 3,5 a 6,0 a 4,5 a
Eyambouni 65 44,6 a 4,6 ab 7,8 a 5,6 ab
Tchamongo 55 45,2 a 3,9 a 7,3 a 6,7 b
Talba 62 43,4 a 5,5 b 10,5 b 5,7 ab
Total
(écart-type)
287 43,8 (11,10) 4,6 (2,94) 7,7 (6,25) 5,6 (3,41)
Principales caractéristiques structurelles des exploitations 
cacaoyères du front pionnier du Centre Cameroun 
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Villages
Verger de cacaoyers
Superficie
(ha)
Age 
(années)
Densité de 
plantation
Rendement
(kg de cacao 
marchand)
Ngoké 4,0 b 10,4 a 1 306 b 192 ab
Mpi 3,7 ab 14,8 ab 944 a 249 abc
Eyambouni 3,5 b 14,7 ab 1 501 b 300 bc
Tchamongo 4,7 ab 14,9 ab 1 385 b 297 bc
Talba 4,2 b 17,8 bc 1 517 b 398 c
Total (écart-type) 3,9 (2,34) 15,1 (6,36) 1 316 (354,68) 296 (240,47)
Principales caractéristiques des cacaoyères de la zone de 
front pionnier du Centre Cameroun
NB. Dans la même colonne, les valeurs suivies par une même lettre ne sont pas significativement 
différentes au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls).
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Répartition des cacaoyères du Mbam 
et Kim par niveau d’ombrage et par 
village.
Répartition des cacaoyères du Mbam et 
Kim par niveau d’ombrage et par classe 
d’âge.
Par contre, le niveau d’ombrage des cacaoyères, qui est un moyen 
d’appréhender les pratiques agro-forestières des exploitants, varie fortement 
selon les villages considérés et selon l’âge des cacaoyères.
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Villages Nombre 
d’exploitants
enquêtés
Nombre 
d’interventions
Coût des produits 
phytosanitaires
(FCFA)
Nombre 
d’heures de 
travail/ha
Ngoké 30 9,2 a 20 831 a 137 a
Mpi 75 11,0 ab 20 750 a 52 b
Eyambouni 65 12,8 b 14 996 a 69 b
Tchamongo 55 10,8 ab 19 650 a 42 b
Talba 62 13,1 b 19 639 a 53 b
Total
(écart-type)
287 11,6 (4,19) 19 017 (14 199,14) 63,2 (44,05)
Niveau d’intensification en travail et en intrants des systèmes 
de cacaoculture de la zone de front pionnier du Centre 
Cameroun
NB. Dans la même colonne, les valeurs suivies par une même lettre ne sont pas 
significativement différentes au seuil de 5 % (test de Newman-Keuls).
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DISCUSSION/CONCLUSION
Généralement, les cacaoyères de la zone de front pionnier du 
Mbam et Kim sont installées sur défriche forestière.
Cependant,  la différence la plus notable se situe dans 
l’absence de pratique agro-forestière dans une part 
significative des vergers (près d’un quart sont conduits sans 
ombrage).
De plus, on constate une absence de différence significative 
entre le rendement du système de cacaoculture sans ombrage 
(317 kg) et  celui du système de cacaoculture avec ombrage 
léger (241 kg) ou avec ombrage moyen (327 kg).
Des études complémentaires sont toutefois nécessaires pour 
identifier les raisons de ces pratiques qui constituent une 
innovation majeure par rapport à ce qui est pratiqué 
habituellement par les exploitants du Centre Cameroun. 
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Par ailleurs, l’étude conduite dans le village de Ngoké 
montre que la zone de front pionnier du Mbam et Kim a 
atteint ses limites car l’occupation des terres forestières y est 
quasi-totale. 
Le mouvement migratoire s’oriente désormais vers de 
nouvelles zones forestières où le coût de la terre est moins 
élevé.
On constate également l’apparition de quelques cacaoyères 
en savane où les exploitants, comme ce qui est observé en 
zone de transition forêt-savane (à Bokito notamment) 
reconstituent le système agro-forestier mis en œuvre en 
zone forestière. 
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